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CONSIDERACION DEL INFORME DEL RELATOR (Documento de Sa la de Conferencias M° 39) 
El Sr» MALDINI (Uruguay), hablando como Rela tor de l Comité, 
p re sen tó su informe sobre l a s ac t i v idades de é s t e . 
El Sr» NAVARRETE (México) hace r e f e r e n c i a a l a información contenida 
en l a página 9 de l a ve rs ión española d e l informe, r e l a t i v a a l a acción d e l 
Comité con respecto a l a empresa privada y e l d e s a r r o l l o económico, y 
s o l i c i t a que se inc luya una expl icac ión de l o s motivos que induje ron 
a su delegación a abs tenerse de vo ta r sobre e l i n c i s o e) de l a p a r t e 
r e s o l u t i v a de l proyecto de reso luc ión aprobado. 
El S r , SERRANO (Cuba) también pide que se mencione e l hecho de que 
su delegación había votado en cont ra de l proyecto de r e s o l u c i ó n . Desea 
además que se haga cons t a r e l voto de Cuba sobre e l proyecto de reso luc ión 
re lac ionado con l a i n t e g r a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n económicas (Documento de 
Sala de Conferencias N° 22 /Rev , l ) . 
E l S r . FUENZALIDA (Chi le ) s o l i c i t a que sean mencionados en e l 
informe l o s f a c t o r e s ps i co lóg icos que e n c i e r r a l a p l a n i f i c a c i ó n , tona que 
fue d i s c u t i d o por él Grupo de Trabajo* 
S r , BALBOA ( S e c r e t a r i o d e l Comité) asegura a l o s p a r t i c i p a n t e s que 
se r e v i s a r á e l t e x t o para s a t i s f a c e r esas s o l i c i t u d e s . 
E l S r , TAVORA DOS SANTOS ( B r a s i l ) expresa su s a t i s f a c c i ó n acerca 
de l a c reac ión de un Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas, 
La l a b o r de e s t e Centro proporc ionará l a s bases ind i spensab les para l a 
p l a n i f i c a c i ó n e i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l e s . 
Los S re s . Fuenzal ida (Ch i l e ) , Maldini (Uruguay), San Miguel (Argentina) 
y Navarrete (México) se asocian a l a s expresiones de s a t i s f a c c i ó n v e r t i d a s 
por e l señor delegado d e l B r a s i l , 
E l S r , SAN MIGUEL (Argentina) sugiere que se informe con mayor 
amplitud acerca de l a a c t i v i d a d de l Comité respec to de l a p l a n i f i c a c i ó n de 
l a educación y , en e s p e c i a l , d e l é n f a s i s que l a reso luc ión aprobada sobre 
e s t e tema (Documento de Sala de Conferencias N° 32) pone sobre l a necesidad 
de i n t e n s i f i c a r l a coordinación de l a s ac t i v idades de l o s organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s y r eg iona l e s en e s t a m a t e r i a , 
/ E l S r , LOOR 
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El Sr. r LOOR (Ecuador) seña la que, a su j u i c i o , no puede cons ide ra r se 
que e l informe r e f l e j e f i e lmen te l a s de l ibe rac iones de l Comité a menos 
que contenga una r e f e r e n c i a e s p e c i a l a l proyecto de reso luc ión presentado 
por su de legación (Documento de Sala de Conferencias N° 29) , a l debate 
sobre e l mismo y a l a dec i s ión f ina lmente adoptada» Impugna l a va l idez 
de l a votac ión sobre e l proyecto de reso luc ión presentado por Chi le , como 
consecuencia d e l cua l se había rechazado e l proyecto d e l Ecuador como 
improcedente. La propues ta de Chile f u e i n t roduc ida como a l t e r n a t i v a a 
l a de l Ecuador y se aprobó por 7 votos a f avor y 2 en con t ra , con 6 abs ten-
c iones . Los 7 votos a f i r m a t i v o s no represen tan a l a mayoría de l o s miembros 
de l Comité, Por o t r a p a r t e , considera que e l procedimiento mediante e l 
cua l e l proyecto de reso luc ión presentado por l a delegación d e l Ecuador 
n i s i q u i e r a f u e puesto a votac ión es completamente i r r e g u l a r . Dado que 
e l o b j e t o que perseguía dicho proyecto era e l de asegurar que l o s pueblos 
menos p r i v i l e g i a d o s y desposeídos de América Lat ina pudieran b e n e f i c i a r s e 
con e l programa de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l propic iado por l a 
CEPAL, su rechazo de plano rep resen ta l a de r ro ta de l a s a sp i r ac iones de ese 
s e c t o r c l ave de l a sociedad l a t inoamer icana . 
E l S r . VALDES ( S e c r e t a r i o de l a Comisión) da l e c t u r a a l a s d i spos ic iones 
de l reglamento de l Consejo Económico y Soc i a l , a p l i c a b l e a l a s comisiones 
económicas r eg iona l e s , r e f e r e n t e s a l procedimiento de vo tac ión . Las 
propues tas requie ren una mayoría de votos a f i rma t ivos de l o s p r e s e n t e s ; 
se considera a quienes se abs t i enen de votar como no p a r t i c i p a n t e s . No se 
n e c e s i t a quórum en e l momento de l a vo tac ión . 
E l S r . MALDINI (Uruguay) en su cal idad de Re la to r , expresa que en 
v i s t a de que se dec la ró improcedente e l proyecto de r e so luc ión ecua tor iano , 
no ha juzgado necesa r io mencionarlo en su informe. Sin embargo, s i e l 
Comité decide i n c l u i r una r e f e r e n c i a a l proyecto se complacerá en a c a t a r 
su deseo . 
El S r , TAVORA DOS SANTOS ( B r a s i l ) , respaldado por e l S r . FUENZALIDA 
(Ch i l e ) , a d v i e r t e que l a propues ta ch i l ena no fue una a l t e r n a t i v a a l 
proyecto de reso luc ión ecuator iano, s ino una simple moción de orden por l a 
que se i n v i t a a l Comité a d e c i d i r . s i procede cons idera r o no e l proyecto de 
/ r e s o l u c i ó n ecua to r i ano . 
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reso luc ión ecuatoriano» Como consecuencia de esa moción, e l Comité se 
pronunció cont ra l a consideración d e l proyecto de r e so luc ión de que se 
t r a t a . Agrega que su delegación no t e n d r í a inconveniente s i e l informe 
i n d i c a r a simplemente que e l r ep resen tan te p resen tó e l proyecto de 
reso luc ión y que e l Comité l o ha considerado improcedente. 
Queda aprobado e l in forme. 
E l S r . SAN MIGUEL (Argentina) agradece a l a s e c r e t a r í a por su 
cooperación en l o s grupos de t r a b a j o y en l a redacción de l a s reso luc iones 
y asimismo a l P re s iden te por su h á b i l d i recc ión de l o s deba tes . 
Se l evan ta l a ses ión a l a s 20»50 h o r a s . 
